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液体状態 (主 として室温)のHgに関するⅩ線回折の測定は数多 く発表 され
ているが,最近の測定精度の著 しい向上に も示かわらずその散乱強度曲線は一
致を欠いているO･すなゎちmain､p占dkの高角痩側に強度の異常あるいは st如飽k


































竹内栄'鈴木轟爾,飯円孝道,早稲田寡夫 HgのⅩ観 相射こよる温度脚 象
が存在し, この差異は融点から70℃ の範囲で履歴現象を示す ことがⅩ線 と粘
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として現れ,通 常の合金系とは異 った碍噂を孝一る声とが知 られているOこれら
の挙動に対 して･各方面からいろいろ な考察がなされでいるが固体状態で存在
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